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Fasilitas yang dimiliki sebuah teknologi sangat membantu manusia dalam melaksanakan pekerjaan 
manusia, Salah satu fasilitas yang dimiliki sebuah teknologi adalah keakuratan dalam melakukan
penghitungan, melakukan pencarian data maupun dalam penyusunan laporan. Namun hal ini belum
dimanfaatkan oleh Bengkel Sudagaran Motor yang berada dijalan Sudagaran Raya No. 10 Sukorejo Kendal,
merupakan suatu perusahaan jasa yang bergerak dibidang penjualan suku cadang berbagai jenis motor roda
dua. Bengkel Sudagaran Motor masih menggunakan kertas dan buku besar untuk melakukan pencatatan
pelayanan penjualan suku cadang nya. Sehingga menimbulkan beberapa kendala dalam memberikan
pelayanan kepada konsumen diantaranya pencarian daftar harga yang lama, lamanya melakukan pencarian
barang, serta kesulitan dalam pemantauan stok. Maka dari itu tugas akhir ini bertujuan untuk membangun
suatu sistem informasi  untuk mempermudah dan mempercepat dalam pencarian daftar harga, pencarian
letak barang, memberikan penghitungan yang akurat, dan kemudahan dalam pemantauan stok suku cadang.
Metode yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah waterfaal sehingga  terciptanya sistem
informasi Penjualan Suku Cadang Pada Bengkel Sudagaran Motor Sukorejo Kendal
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Facilities owned a technology help humans in performing work of man, One of the facilities of a technology is
the accuracy in calculating. But this has not been utilized by the Workshop that are on the Sudagaran Motor
Sudagaran Raya No. 10 Sukorejo Kendal,is a service company specializing in the sale of spare parts of
various types of two-wheel motorcycle.Workshop Sudagaran Motor still use paper and ledgers to record its
service parts sales. Causing some problems in providing services to consumers including the old price list
search,ever to search goods, along with the difficulty in monitoring the stock. Therefore this thesis aims to
build an information system to simplify and speed up the search list, search the location of goods, provide an
accurate accounting, and ease in monitoring the stock of spare parts.The method used in the preparation of
this thesis is the waterfall so that the creation of information systems Parts Sales On Sudagaran Motor Repair
Sukorejo Kendal.
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